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L.S. 
Hierbij hebben wij de eer U mede te deelen,dat over het concept-,rapport 
No. 19 "Onderzoek naar den kostprijs van snijteen en griendhout ( gewas 1942/ 
'43)" geen opmerkingen van de zijde van het Bestuur van het L.B.I. zijn binnen 
gekomen. Derhalve kunt U dit concept-rapport als definitief rapport beschouwen. 
Voorts maken we U op onderstaande vergissingen opmerkzaams 
1. Noot 2 op bijlage IV heeft betrekking op post 5« 
2. Op bijlage V is achter 7 afschrijving onder 194l/*42 perceel 5 oen bedrag 
van f. I50.- weggelaten! in het gemiddelde en in de verdere resultaten was 
dit bedrag echter opgenomen. 
3. Op blz. 6 van de tekst moet in het overzicht achter gemiddeld 14.2$ (ver-








•«: ARCHÏEF «£" 
NIET VOOR PUBLICATIE. . (bacfol^Ut^fÓOT ' ; ^> ' -Itu-wpufb No. 19. 
ONDERZOEK NAAR DEN KOSTPRIJS,-VAN SNIJTEEN EN GRIENDHOUT 
(GEWAS 1942/'43). ^ 
Doel. 
Daar de griendcultuur zoowel binnen- als buitendijks voorkomt zijn in het 
kostprijs-onderzoek betrokkens 
a* binnen- en buitendijksche snijteen. 
bi driejarige binnendijksche hakgriend. 
c. vierjarige buitendijksche hakgriend. 
Voor al deze grienden moet de kostprijs berekend worden voor het gewas dat in 
den winter van 1942/'43 gesneden of gehakt wordt. 
De methode. 
Bij de kostprijsberekeningen van het Landbouw-Economisch Instituut wordt zoo 
mogelijk uitgegaan van aan betrouwbare, boekhoudingen ontleend cijfermateriaal 
betreffende kosten en opbrengsten. Met behulp van, wijzigingscoëfficienten wordt 
vervolgens getracht de kosten op het huidige peil te brengen. Het is er immers 
niet om te doen te weten hoe hoog de kostprijs in het verleden was, maar hoe 
hoog nu of vermoedelijk in de naaste toekomst de kostprijs zal zijn. De kost-
prijsberekeningen voor de producten van de grienden brengen evenwel een. drietal 
bijzondere moeilijkheden met zich mede, welker oplossing nadere toelichting 
vereischt. 
Ie. De levensduur van de griend is langer dan het groeiproces van één oogst. 
Uitgezonderd de buitendijksche hakgrienden is de levensduur afhankelijk van 
soort en ras en van de kwaliteit van den grond en van het onderhoud van de 
griend. De eerste jaren vragen hooge aanlegkosten en leveren althans bij de 
snijgrienden nagenoeg geen product. De opbrengsten stijgen dan eenige jaren, 
blijven vervolgens eenige jaren vrij stabiel om daarna geleidelijk weer te dalen. 
De exploitatiekosten vertoonen in het midden van de reeks een vrij stabiol beeld, 
dat wel eenigszins van jaar tot jaar verandert door oogstvariaties en variaties 
in de gemaakte kostenjb.v. het greppolen geschiedt op buitendijksche snijgrien-
den gewoonlijk slechts om de twee jaar. In do laatste jaren van de reeks nomen 
de exploitatiekosten sterk af. 
Wil men de kostprijs van de snijteen juist bepalen, dan moet men den heelen 
cyclus in oogonschouw nomen. De totale kosten van aanleg en exploitatie ge-
durende den geheelen levensduur van de griend moeten dan gesteld worden tegen-
over de totale hoeveelheid product van al die jaren. 
In een enkel geval was dit mogelijk bij het onderhavige onderzoek. Veelal 
ontbraken evenwel over zoo'n lange reeks jaren de vereischte gegevens. Wanneer 
de gegevens van de hoele cyclus ontbraken, zijn steeds de aanlegkosten omge-
slagen over do gehoele reeks jaren. 
De kostprijzen zijn vorder berekend als gemiddelden over het aantal jaren'waar-
van gegevens bekend zijn. Vanzelfsprekend is hier van beteekenis welke jaren 
uit de cyclus genomen zijn. De aldus berekende kostprijs moet verschillen al 
naar de eerste jaren, de middelste jaren of de laatste jaren uit de cyclus 
den grondslag' hebben gevormd. Voor de interpretatie van de uitkomsten moet 
terdege op dit punt gelet worden. 
2e. Historische kostprijs of huidigo kostprijs. Bij de 3- en 4-jarige hak-
griendon zijn voor oogst 1942/'43» afgezien van de aanlegkosten, exploitatie-
kosten . gemaakt in de jaren 1940/'41, 194l/'42 on 1942/'43 resp. 1939/'40, 
1940/'41> 194l/'42 en 1942/'43. Do prijzen van de kostenelementen loopen in 
dozo jaren belangrijk uiteen. Het vraagstuk is nu of in de berekeningen van 
een kostonpoil moet worden uitgegaan zooals in dozo. jaron, waarin het betroffon-
do gewas is;opgegrooid, inderdaad bestond, of dat allo kostenelementen tcgon 
hot huidige'.kostenpeil moeten worden gocalculeerd. Hoewel op het oorste go-
zicht wellipht de voorkeur zou worden gogeven aan do eerstgenoemde wijze van 
berekening, behoort bij nader inzien naar onze moening toch do mothodo ge-
volgd to wöirden van het calculooron van alle.jaren tegen het huidige kosten-
peil, en.wel om de volgende rodenont 
a. Bij een stijgend prijspeil van do kqstenelomonton zijn do kosten van hot 
eonjarig gewas relatief, hoog ten opzichte van oen meorjar.ig gewas. Do koston-
vorhouding van deze, in leeftijd verschillende, gewassen zal dan niet in over-
eenstemming zijn met: do waardoverhouding, welke immers niet door de kosten uit 
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hot vorlodon Wordt "bepaald, maar vool moor onder invloed staat van het huidigo 
kostonpoil» Een driojarig gewas zou dan naar verhouding oon duurdor product 
opleveren dan een vierjarig gowas, zoolang do prijzen dor kostonolomcnten oon 
stijgende tondons vertoonon. Hot omgokeordo zal zich voordoon "bij dalondo 
prijzen der kostonolomonton. 
b.In oen griondbedrijf zal tij .stabiele verhoudingen elk jaar ton naastobij 
oon golijko oppervlakte 1-jarig, 2-jarig, 3-jarig on oventuool 4-jarig 
gewas griondhsut aanwezig zijn.Do kosten aan 1 ha. 1-jarig gewas on 1 ha. 
2-jarig gowas on 1 ha. 3-jarig gowas on eventueel 1 ha. 4-jarig gewas in 
hetzelfde jaar mooten zoo mogelijk in dit jaar worden goedgemaakt door de 
opbrongst van do óóne ha. te hakken 3-jarig, eventueel 4-jarig gowas griendhout. 
Op dozo wijze kan hot bedrijf financieel gaande worden gehouden. Bij oen 
borokoning van don kostprijs op historische basis zullon daarentegen bij hot 
gowas, dat bij oen stork stijgend kostonpoil wordt gohakt tekorten ontstaan 
on bij stork dalend kostonpoil overschotten. 
In onzo borokeningon is de methode van do berekening op huidig kostonpeil 
gevolgd. Daar dit evenwel oon principieel punt van prijspolitiok betreft, is ook 
aangogovon wat do uitkomsten zijn van oon borokoning op historische basis. 
3o. Eon veelheid van producten. Do hakgriondon 'brongen niet één uniform 
product voort, maar oen veelheid van producten, waarvan er bezwaarlijk één tot 
hoofdproduct kan v/orden gekozen. Voor doze groep verbonden producten kan dan ook 
niet van olk afzonderlijk een kostprijs worden berekend. Daar het ondorhavige 
onderzoek moot dienen om na te^aan of de huidige prijzen van do producten dor 
hakgrionden al dan niet wijziging behoeven,kwam het ons hot meest practisch 
voor de producten in rekening to brengen togen de huidige prijzen. Do totaio 
kosten en geldelijke opbrengsten bij de huidige prijzen zijn dan vorgolekon 
en vervolgens ia borokend met hoovool procent alle huidigo prijzen van hakgriend-
producten mooten worden gewijzigd: 
a. om do kale kosten good te makon, 
b. om oen ondernomerswinst van 20$ van de koston mogelijk te maken. 
Het spreekt vanzelf dat hot beoogde resultaat evengoed bereikt kan wordon d»or 
hot in meerdere mate wijzigen van do prijzen van bepaalde producton on het in 
mindere mate wijzigen van do prijzen van andoro producton. 
In eersto instantie zijn de kale koston borekond. Hot is evenwel duidelijk dat 
de prijs ook een loon voor don ondernemer moot bevatten. Evonals bij de andore 
bcrokoningon voor producton van akkerbouw on veehouderij is ook hier bij wijze 
van aanknoopingspunt een ondornemorsloon van 20$ van do totaio koston ingecal-
culeerd. 
Hot materiaal en do vorwerking. 
Om zoo betrouwbaar mogelijk materiaal to verkrijgon zijn alleen gogovons over-
genomen uit bodrijvon mot goede boekhoudingen. Daar do boekhoudingen van dozo 
bedrijven voor hot moorondeol niot ingericht waron voor een berekening van de 
kostprijzen moesten sommige kostenelementen door schatting van deskundigen over 
de ondordeolon van hot bodrijf verdeeld worden. Aangezien do voorkeur gegeven 
is aan weinige maar goede, boven volo maar niot volledig betrouwbare gegevens, 
is het aantal bedrijven waarop de berekeningen betrekking hobbon niot groot. 
De kostenfactoren van do diverse bodrijven zijn op do bijlagen I t/m XVI om-
gerekend tot het peil van hot gewas 1942/'43. Do aldus berekende kalo kosten 
zijn op do staton A,B on C vermeerderd mot hot ondernomorsloen en de verkoop-
kosten. Tegenover dozo totale kosten is daar-do opbrongst gestold on de kost-
prijs ( staat A) of het verlies- of winstporcentago berekend (staten B on C.). 
I. SNIJTEEN. 
Do snijgrionden komon in Nodorland hot moest voor langs do grooto rivieren 
de belangrijkste gebieden zijn de provincies Utrecht en Zuid-Holland, do IJssol-
streek en de omgeving van het Hollandsen Diep. In de eersto twee gojbioden 
troffen wo de binnondijksche on in hot laatste gobiod buitondijkseft« grienden 
aan. Jf 
a. Binnondijksche. Do gogovons van 4 binnendijkscho porceolon (beplant met 
Amerikaantjes en Zwarte Driebast) in de omgeving van Boesd on Culomborg zijn 
overgenomen van do poriodo waarin deze in exploitatie geweest zijn. 
Daar dit pas 6 tot 4 jaar het geval is, hebbon we niot do gogovens van do vol-
ledige productiocyclus. Mot behulp van wijzigingscoöfficiönten (bijlago XVIIl) 
zijn de historische kosten van aanleg omgorokond tot het peil van 1942/'43 
(bijlage XVT). Dozo omgerekende koston van aanleg zijn dan afgeschreven ovor do 
vorschillendc jaron van de productiocyclus overeenkomstig do wijze als in 
bijlago XVII is aangogovon. Vorvolgons zijn do kosten van de jaron 1932/'39 
en volgondo allo omgorokond tot hot kostonpoil van 1942/'43. 
L.S.I. 
DQZQ omgerckcndo kosten zijn getotaliseerd en gedeeld door het aantal jaren, 
dat do griend in gebruik was on gestold tegenover de gemiddoldo opbrongst 
aan bosson van die jaren. Zooals onder "Do methode" reeds vormold is zouden 
voor oen juiste berekening van don kostprijs
 ;do gegevens van alle jaren van 
do productiocyclus bokond moeten zijn, maar daar dit hier niet hot geval is 
hobbon we onB op dezo jaren mooten baseeron. De gemiddelde kosten per jaar 
zijn vormoordord mot het ondornemersloon on do verkoopkosten als omzetbe-
lasting, notariskoston on loveranoiorscrodiot (zio Bijlago XVII). 
Do kostprijs por vos on por 100 kg., is vervolgens berokond 
a. mot eon ondornemersloon van 20$ on 
b. zondor dit ondornemersloon. 
Voor do borokening per 100 kg. is het aantal bosson vermenigvuldigd mot hot 
gomiddeld ompirisch gewicht van één porceol. 
In de omgeving van Wijho hobbon we nog 6 pcrceolen,(botoeld mot een mongsol 
van niet zuivoro rassen, aangetroffen die voel oudor zijn n.l. 15 - 30 jaar; 
porceol 5 maakt hiorop oon uitzondering. Ze worden iodor jaar gesnedon, maar 
de kosten van wioden en onderhoud worden tot een minimum beperkt. Om echter 
ook eon beeld to krijgen van den kostprijs op dorgelijke percoelon zijn do 
uitgaven on opbrengsten van do jaron 1940/'41 on 1941/'42 overgenomen. 0»k de 
kosten van dozo porceclon zijn omgerekend op het kostonpeil van 1942/*43 on 
vervolgens is hot gemiddoldo genomen. In verband mot do ouderdom van do por-
coelon wordt alleen op perceel 5> dat 5 à 6 jaren oud is afgoschrovon. Togon-
ovor de totale omgerekende kosten staat do gemiddelde opbrengst van dozo 
twoo jaren. Do kostprijs is vervolgens berekend mot eon ondornomorsloon van 
20$ en zondor ondornemersloon. 
b. Buitondijkscho. Van hot perceel Duitscho dot in de Biesbosch waren wol do 
totaio kosten on opbrengsten van 15 jaar bekend. Dozo zijn alle omgerèkond 
tot het kostonpeil van 1942/'43 (bijlago VI). Tegenover dezo totale kóston 
zijn de totale opbrengsten van deze 15 jaar gostold. Na vermeerdering van do 
kale kosten mot do verkoopkosten en al of niet mot hot ondernomorsl-on is do 
kostprijs per bos berekend. Voor do kostprijsberekening per 100 kg. is hot 
gowicht per bos door het onderbodrijfschap voor Griend on Riet op 12 kg.go-
schat-r 
II. GRIENDHOUT. 
Do hakgri.endon komen ook hot meest voor in dezelfde gebieden als do snijgrien-
don. Gewoonlijk zijn do snijgriendon wat lager gelegen. Om het onderzoek zoo 
brood mogelijk op to zetten, hebben we ook hier getracht in al dezo gebieden 
bedrijven to vindon die over voldoende boekhoudkundige gegevens beschikten 
om daaruit oon kostprijsberekening samen te stallen. Evenwel stonden ons over 
do binnendijkscho hakgrionden uit de provincie Utrecht en do IJsselstreok zoo 
weinig gogevens tor beschikking dat wij ook oenige andere porcoolon gelegen 
in Noord-Brabant on hot zandgebied van Overijssel in onze berekeningen hobbon 
opgenomen. 
a. Binnendijkscho driejarige. 
Zooals roods gozogd was hot in verband mot hot feit dat vele hakgriendon ongo-
hakt verkocht worden, on dus do koston van hot hakken niet aan dengene bekend 
zijn die do koston van onderhoud, wioden en dorg. gemaakt heeft, niet mogelijk 
betrouwbare gegevens te verkrijgen van oon aantal particuliere driejarige 
binnendijkscho grienden. Wo hobbon ons daarom tot oen Maatschappij'gewend dio 
6 grooto complexon driojarige griend exploiteert. Van dozo complexen, dio 
liggen in de omgoving van Culemborg, Holmond, Somoron, Y/ocrsolo, Raalté en 
Zwollo hobbon we de koston on opbrengsten van do jaren 1939/'40 t/m 194l/'42 
overgenomen, Dezo kosten zijn »mgorekend tot hot poil van 1942/'43» en daarna 
gemiddeld. Op deze manier komen de 'koston on opbrentston van 3 ha. d.w.z. 
1 ha. 1-jarig, 1 ha. 2 -jarig on 1 ha. 3-jarig gewas in 1942/'43 tegenover 
elkaar to staan. Als opbrengst voor 1942/'43 is genomen de gemiddoldo opbrengst 
van de jaron 1939/'40 t/m 1941/'42. Een verdere normalisatie van don oogst, 
zooals bij akkerbouwproducten, waar een gemiddelde opbrengst van 10 voorafgaan-
de jaren als nonnalisatiofactor kan dionon is hior bij gebrek aan gegevens 
niet mogelijk. Togenover de totale koston staan de gemiddelde physische op-
brengsten. Aangezien echter do «pbrengst van één ha. 3-jarig gewas uit zoor 
gevarieerde producten bestaat,is het ons niet mogelijk de juiste kpstprijzon 
van al dezo producten te bepalen, daar dan van oen vaststaande ondorlingo 
prijs-verhouding zou moeten worden uitgegaan. Mede in verband met het doel van 
dit «nderzoek hebben we nu berekend hoe groot de geldelijke inkomsten per 
gehakte ha, 3-jarig gewas zullen zijn wannoor de producten verkocht worden 
togen de prijzen voor hout dat bostetud is om geschild te worden, vastgesteld 
L.E.I. 
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in do "Prijzenbeschikking 1941 Griendproducten " en de "Prijzenbeschik-
king I942 Rijsmaterialeri"( staat B). 
Vervolgens is het verlies berekend dat per ha. geleden wordt voor het 
geval dat een ondernemersloon van 20$ berekend wordt en voor het geval 
da^&it niet geschiedt. Dit verlies is dan uitgedrukt in een percentage 
van de verkregen opbrengsten. Dit percentage geeft dus aan met hoeveel 
procent de huidige prijzen gemiddeld verhoogd zouden moeten worden om de 
productie loonend te maken wanneer allo kosten berekend zijn tegen het 
peil van 1942/'43. 
Ter nadere oriëntatie zijn ook de historische kosten bepaald van 1 ha. 
3-jarig gewas uitgaande van het feit dat het hout dat in de v/inter van 
1942/'43 gehakt wordt in 194l/'42 2-jarig en in 1940/'41 1-jarig gewas 
was. Om deze kosten vergelijkbaar te maken met die welke oerst berekend 
zijn, is gezorgd dat deze kosten betrekking hebben op eenzelfde opbrengst 
per ha. als die welke gesteld is tegenover de kosten verkregen volgons 
de methode, waarbij do kosten van allo jaren zijn omgerekend tot het 
poil van 1942/*43. Op dezelfde wijze als boven omschreven is ook het 
verliespercentage berekend, wanneer een ondernemersloon van 20$ inge-
calculeerd wordt. 
b. Buitondijksche vierjarige. 
In de omgeving van het Hollandsch Diep en in de Biesbosch hebben we 
in totaal 4 bodrijven gezocht. De gegevens hebben betrekking op de jaren 
1938/'39 t/m 1941/.'42 en 1935/'36 t/m 1938/'39. De kosten van twee 
bedrijven 4-jarige buitendijksche hakgriend in de Biesbosch zijn omge-
rekend tot 1942/»43. (bijlage XIII.). 
Om dezelfde roden als voor driejarig griendhout was het ook hier niet 
mogelijk den kostprijs per product te berekenen. Wederom hebben we- dus 
volstaan het verlies uitgedrukt in procenten van de opbren£st, ( die 
verkregen is door vermenigvuldiging van de physische opbrengsten met de 
prijzen voor hout dat niet bestemd is om geschild te v/orden uit de boven-
genoemdo Beschikkingen) al of niet na incalculeering van hot onder-
nemersloon te berekenen. Dit percentage is ook berekend wanneer we het 
productieproces meer historisch bekijken. 
In de omgeving van Strijensas troffen we een bedrijf aan waarvan wel 
bekend was hoe de kosten van 1-, 2-, 3- en 4-jarig gewas verdeeld 
moesten worden, maar waarvan niet bekend was hoeveel ha' 1-, 2-, 3- eta 
4-jarig gewas aanwezig was. Deze gegevens zijn daarom anders verwerkt. 
Daar de bedrijfsgrootte in de jaren 193.5/'36 tot en met 1938/'39 niet 
veranderd is, is het perceel als geheel die vier jaren eenmaal 1-, 
eenmaal 2-, eonmaal 3- en eenmaal 4-jarig gewas geweest. Wanneer we nu 
het gemiddelde nemen van do kosten die per 4 ha. in die betreffende 
jaren besteed zijn, kunnen we met deze gemiddelden Verder gaan. Deze 
zijn met behulp van wijzigingscoëfficifcnten omgerekend tot 1942/'43 
en gesteld tegenover de gemiddelde opbrengsten uit de vier basisjaren 
( bijlage XIV). 
Na al of niet incalculooring van het ondernemersloon is dan de winst 
berekend die dit jaar verkregen wordt en uitgedrukt in een percentage 
van de opbrengst. Met deze percentages zouden dus voor dit bedrijf de 
huidige vastgestelde prijzen eventueel verlaagd kunnen v/orden, terwijl 
toch de productie loonend blijft in dien zin dat in het oeno geval de 
kale kosten vermeerderd met oen opslag van 20$ en in het andere gevpl 
alleen de kale kosten vergoed worden. 
Van hot bedrijf gelegen in de Biesbosch van bijlage XV. zijn de kosten 
die niet over 1-, 2-, 3- en 4-jarig gewas verdeeld kondon worden van do 
vier basisjaren 1935/'36 t/m 1938/'39 getotaliseerd. Daar. de bedrijfs-
grootte in doze jaren wederom niét voranderd is, kunnen we nu weer do 
gemiddelde kosten per 4 ha ( 1 ha. 1-jarig, 1 ha. 2-jarig, 1 ha. 3-
jarig on 1 ha 4-jarig gewas) berekenen, door de totale kosten te deelen 
door het aantal ha. Deze kosten zijn weer omgerekend tot 1942/'43 on 
gesteld tegenover do gemiddelde opbrengsten. Ook hier kan alleen het 




 % . . 
De kostprijzen per bos en por 100 kg. met on zonder een ondernemers-
loon zijn volgens staat A. aldus. 
L.E.I• 
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Zie voor toelichting Staat A. 
Binnendji jksche. 
Amerikaantjes en Zwarte Driebast 
l.Beesd 3.12 ha 
2.Beesd 1.74 ha 
3.Culemborg 4.99 ha 
4.Culemborg 10.57 ha 
gemiddeld 
Landras. 
5.Wijhe 17.66 ha 
Buitendi jksche. 
Duitsehe Dot. 













































De gemiddelde kostprijs per bos inclusief een ondernemersloon ve.n 20$ van de 
kosten van de Amerikaantjes en de Zwarte Driebast op de binnendijksche grienden 
is. f. 1.46 per bos. 
Deze prijs is vermoedelijk aan de hooge kant, omdat de berekeningen, zoofis boven 
reeds uiteengezet is niet op de heele productiecyclus maar op de eerste 6,5 of 
4 jaren ervan betrekking hebben. De productiekosten per bos zullen vermoedelijk 
lager zijn indien de berekeningen zouden kunnen zijn opgesteld over de heele pro-. 
ductiecyclus die 10 à 12 jaren omvat. Bij onze berekeningen drukken de kosten 
van de eerste jaren, waarin slechts een geringe opbrengst verkregen wordt immers 
zwaarder op het totale aantal bossen verkregen in deze 6,5 of 4 jaren die in de 
berekening zijn opgenomen, dan zij zouden drukken op het totaal aantal bossen 
van de geheele productieperiode. Ter illustratie volgen hier de gemiddelde pro-
ductiekosten per bos inclusief het ondernemersloon in het eerste, tweede en der-
de jaar na het jaar van aanleg; ze zijn resp. f. 2.51, f. 1.54 en f. 1.29. 
II. HAKGRIENDEN. 
a. Binnendijksche. 



















































Met de percentages van dit staatje moeten dus de prijzen vastgesteld in de 
Beschikkingen voor hout, dat bestemd is om geschild te worden, worden verhoogd, 
wil de productie van het hout, dat in deze winter gehakt wordt, leonend zijn in 
dien zin dat een ondernemersloon van 20$ verdiend wordt, of dat alleen de kale 
kosten vergoed worden. Wat de percentages inclusief het ondernemersloon betreft 
dient opgemerkt te worden dat deze alleen juist zijn indien een ondernemersloon 




onzo borokeningon opgonomon zijn, beschouwd kunnen worden als een type van hot 
gomiddoldo bodrijf. Daar alle complexon tot óón grooto Maatschappij bohooren 
on in oxploitatio genomon zijn mot hot specifieke dool om rijshout te produ-
coeron is dit uiteraard zoor do vraag. 
Voor hot goval, dat o.a. in do provincie Utrecht stoods aangetroffen word, dat 
hot hout ongehakt vorkocht wordt, moeten nog do notariskosten van deze voilin; (•. 
oxtra berekend worden. In dit geval mooton do prijzen dio dogeno ontvangt, die 
de hakkoston betaald hooft, zijn kosten - vermoerdord mot allo koston die door 
den oorspronkelijke telor botaald zijn - dokken. 
b. Buitendijksche. 
Volgons staat C zijn do resultaten hier aldus. 
Zie voor toelichting Staat C. 
l.Biesbosch 
gom. van 2 porcoelon in 
totaal 16.28 ha 
2,Strijcnsas 214 ha 



















Alleen voor do eorste 2 percoolen uit do Biesbosch was het mogelijk ook het 
percentage to berekonen indien de kosten historisch berekend worden. 
Wat het ondernemersloon betreft geldt hier dezelfdo opmerking die bij de 
binnondijkscho hakgriend gemaakt is. Ook hier is het niet zeker dat de door 
ons berekende gemiddelde prijs overeenkomt met do prijs van het werkelijke 
middenbedrijf. Daar do buitendijksche hakgrienden ook vaak ongehakt verkocht 
worden, is in dit geval ook nog rekening te houden met de notariskosten. 
Alles bijeengekomen komen wc dus tot do conclusie dat bij de interpretatie 
van de resultaten rekening moet worden gehouden met het foit of de onderzochte 
bedrijven wel representatief zijn en of het aantal bedrijven, ( dié wel een 
groote oppervlakte beslaan), groot genoeg is» Bovendien moet men bij de 
interpretatie van de resultaten van do binnondijksche snijgrienden er wel 
op lotton dat de kostprijzen geen betrekking hebben op de geheele productie-
cyclus. Alloon bij een juiste interpretatie van de resultaten kan hieraan een 
orienteeronde waarde toegekend worden. 
*s-Gravonhage, 16 October 1942. LANDBOUW-BCONOMISCH INSTITUUT, 
De Directeur, 
(Drs. J. Horring), 
Eapport noo 19istaat A. 
BEREKENING VAN DEN KOSTPRIJS (IN GLD.) PEE BOS EN PES 100 KGa VAN SNIJTEEN, AF-
KOMSTIG VAN BINNENDIJKSCïïE EN BUITENDIJKSCHE SNIJGRIENDEN (GEWAS 1942/'43). 












h i j l*II I 
10.57 ha. 
b i j l . I V 
17,66 ha, 







totaio kalo koston 
per ha.l) 













omzetbelasting 1% z\ 
notariskoston 9*ß> 
rente leveranciers— 
crodiet 4$ over 9 mrid. 14*05 


































opbrengst in bossen 
" in kg. 
367 
11377 3) 
kostprijB por bos 























kostprijs in 1942/»43 























1) deze koston por ha» hebben botrokking op do totaio kosten por ha. ovor do vol-
gondo rooks van jaren van cxploitatio n.l. voor do porceclcn in kolom: 
1 on 2 do rooks van 2o t/m 60 jaar van den productie cyclus (5 jaar) 
3 '• " " 2o t/m 5e " " " " " (4 jaar) 
4 " " " 2o t/m 40 " " " " " (3 jaar) 
5 hot gcmiddoldo van 2 jaron, gelegen buiten do normale reeks van cxploita-
tio-jaron (l jaar) 
6 do gohoelo reeks van oxploitatio-jarcn (15 jaar) 
2) zio voor omzetbelasting, notariskoston on rento lovçrancicrscrodiet bijl. 
XVIIo 
3) aantal boBson x 31 kg. (gemiddeld gowisht van de bossen in 194l/'42 op 10.57 
ha. in do omgeving van Culomborg). 
ê) aantal bossen x 12 kg. (opgavo van het Bodrijfsschap voor Griend en Riet). 
L.E.I. 
Rapport no. 19» staat B. 
OVERZICHT VAN EB KOSTEN (IN OLD.) EN 0PBEE1TGSTEN PER 3 HA. (l ha. 1-jarig, 1 ha. 
2-jarig on 1 ha. 3-jarig) BINNENDIJKSCHE DRIE-JARIGE GRIEND.(GEWAS 1942/'43). 
Do opbrengsten zijn verkregen door vermenigvuldiging van de physiecho opbrengsten 
dor bijlagen VII t/m XII met de huidige vastgestelde prijzen. 
omschrijving 





opbrengst borekond togen do 
huidige vastgestelde prijzen: 
1-jarig gewas: stiktcon 2) 















percentage waarmoo do huidige 
piijzcn verhoogd zouden moeten 
wprdon om do kosten (totaal ÎI 


























































































53.45ha* 89.26 ha! 



































1) à f O.4O per bos 
2) à f O.36 por bos 
3) à f O.40J por bos 
L.E.I. 
Rapport No. 19»Staat C. 
OVERZICHT V M DE KOSTEN EN OPBRENGSTEN TER 4 HA ( 1 ha. 1-jarig, 1 ha. 2 -
jarig, 1 ha. 3 - jarig, 1 ha. 4 - jarig) BUITTiNDIJKfCHE VIER-JARIGE GRIEND 
( GEWAS 1942/'43). 
De opbrengsten zijn verkregen door vermenigvuldiging van de physische op-
brengsten der bijlagen XIII t/m XV met de huidige vastgestelde prijzen. 
Omschrijving 





opbrengst tegen de thans geldende 
prijzen. 
1 - jarig gewas s stiktoen 

















Percentage waarmede de huidige prij-
zen verhoogd zouden moeten worden 
(resp. verlaagd kunnen worden) om de 
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Rapport No. 1$, bijlage XIII. 
KOSTEN ( in gld.) EN OPBRENGSTEN PER 4 HA. ( 1 ha. 1-jarig, 1 ha. 2 - jarig, 
1 ha. 3 - jarig en 1 ha. 4 - jarig) BUITENDIJKSCHE VIEH JARIGE GRIEND IN DE 
BIESBOSCH. 
Kostenelementen 
1-938/39 1 ha. 1-jarig gewas. 
struiken rooien 
L50 bos stek (uit eigen bedr). 
ateksteken 
l maal wieden 
L maal modderen 
onderhoud kade en duikers 
pacht 
3ociale lasten 
1-939/4® 1 ha. 2-jarig gewas. 
L maal modderen 
1 of 2 maal wieden 
onderhoud kade en duikers 
pacht 
sociale lasten 
I940/4I. 1 ha. 3-jarig gewas. 
wieden 
onderhoud kade duikers 
pacht 
sociale lasten 
I94I-/42 1 ha. 4-jarig gewas. 
«rieden 
onderhoud kade en Ruikers 
pacht 




Opbrengst in bossen per ha. 
1-jarig gewas s lotband 






















































































































































































1) in 1942/'43 13$ van het lo«n. 
L.E.I. 
Rapport No. 19, bijlage XIV. 
KOSTEN( IN GLD.) EN OPBRENGSTEN PER 4 H^-- BUII'SNDIJESCHï; VIERJ/.RICE GRIEND. 
. Grootte van hot complex 214 ha., gelogen in de omgeving van Strijonsas. 
Kostenelementen 
1. Pacht 
2. stekplanten enz. 
3. wiedon on ver-
zorgint,skosten 
4. dunnen der lot-
griendon +band — 
snijden 
5. hakken en uitva-
ren v.griendhout 











12.behoor en adinin. 
13.afschr.doode inv. 





water- on jachrecht 
verhuur vaart. enz. 
soc,lasten bijdr. 
arbeiders 
1) in 1942/'43 13^ V£ 
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Rapport Ho« 19 , b i j l a g e XVII. 
TOELICHTING OP DB IfOSTEEELIJ^NTSN. 
A. SNIJTEEN. 
1. Pacht . 
Voor de bedrijven die niet gepaßt zijn is een pachtwaarde vastgesteld 
in overleg met den eigenaar overeenkomstig de werkelijk betaalde pacht v : 
gelijkwaardige perceelen in de omgeving van de "betreffende griend. 
2. Afschrijving op de kosten van aanleg. 
Daar de snijgrienden slechts een bepaald aantal jaren een goede opbrengst 
tfoven moeten de kosten van aanleg afgeschreven worden in de jaren ge-
durende welke de griend normaal in exploitatie is. Dit is voor de grien-
den van de bijlagen I t/m III9 jaar en voor die van bijlagen I1', V en VI 
resp. 12, 10 en 15 jaar. Yfordon de grienden langer aangehouden dan is dit 
een teeken, dat de aanleg van nieuwe grienden niet loonend is en dat door 
oon meer extensieve cultuur getracht wordt geen verliezen te lijden. De 
kosten van aanleg zijn nu over de jaren ( 9S 12, 10 resp. 15) verdeeld 
naar verhouding van het aantal bossen teen dat ieder jaar gesneden wordt. 
3. Rente aanlegkosten. 
Allereerst is de totale rente op de aanlegkosten berekend, gedurende de 
jaren waarover afgeschreven wordt. Deze is verkregen door sommeering van 
de jaarlijksche renten, die 4$ bedragen van de kosten van aanleg, vermin-
derd met de tot do aan het begin van dat jaar plaats gehad hebbende af-
schrijvingen. Deze totale rente is dan over de verschillende jaren weer 
verdeeld naar verhouding van het aantal in de diverse jaren gesneden 
bossen. 
4. Rente omloopend k a p i t a a l . 
Aangezien geen gegevens bekend waron over het tijdstip waarop de ver-
schillende uitgaven plaats vinden is gerekend dat deze gedurende het 
geheel jaar geleidelijk geschieden. Derhalve is 4$ rente berekend over 
de helft van het totaal der jaarlijks uitgegeven bedragen. 
5. Sociale lasten. 
Do jongste loonstijging hooft tot oon nieuwe borekening van de sociale 
lasten aanleiding gegeven. Deze bedragen thans 13^ van het loon.(zie 
bijlage XVIIl). 
6. Omzetbelasting. 
Blijkens informatio bij den Inspecteur van de Belastingen moet de ver-
koopGr/verkochte gesneden teen ifo omzetbelasting betalen. Dat wordt dus 
ifo van do totale kosten, inclusief het ondorncmorsloon en do omzetbe-
lasting zelf. [_ over 
7. Notariskosten. 
Dezo bedragen thans 9'fo + IJo registratiekosten. Zo zijn vorschuldigd 
wanneor do verkooper zijn gowas veilt. Weliswaar kan het gewas ongesneden 
geveild worden, maar vaak moet dan do verkooper nog de kosten van het 
snijdon botalen. We hebben hier due het porcontage bQrokend over de totaio 
kale kosten, inclusief de- snijlcoston. 
8. Rente lcvoranoiorscrefliet. 
Het is gewoonte dat als het gewas geveild wordt, de kooper, mits hij een 
behoorlijke borgstelling geeft, +_ 9 maanden crodiot krijgt. Hiervoor is 
een extra rente à ùffo in rekening gobracht. 
B.HAKGRIEKDEN. 
1. Pacht. Zie ad. Al. 
2. Afschrijving op de griend. 
Alloen op de binnondijkscho grienden is afgeschreven.In overleg met de be-
trokken deskundigen worden do kosten van aanlog van grienden gelogen op 
kloigrond in 40 jaar en grienden gelegen op zandgrond in 20 jaar afgeschrc 
ven. Aangezien er geen opbrengsten over zooveel jar<\n bekend waren, is 
ieder jaar een gelijk bedrag afgeschreven. 
3. Ronto van het kapitaal. 
Ovor do kosten dio in do loop van het eerste jaar gemaakt worden is voor 
3-jarige grienden 2-jjr jaar» voor 4 -jarige grienden 3x Jaar rente borekend„ 
Over do kosten in do loop van hot tweede jaar resp. I-J en 2-jj jaar enz. 
4. Omzetbelasting. Zio ad. A6. 
-2- Rapport No. 19. bijlage. XVII. 
5» Notariskosten en rente leverenoiersoredie-t. 
Het gehakte hout vordt vaak rechtstreeks aan een handelaar, zonder 
tusschenkomst van een notaris, verkocht. 
Er is dan ook geen vast gebruik inzake een credietverleeni'ngv'feaarom 
konden hier notariskosten en rente over leverancierscrediet niet als 
kosten worden beschouwd en zijn dus buiten beschouwing gebleven. 
Rapport No. 19t "bijlage XVIII. 
TOELICHTING OP DE WIJZIGINGSCOEFFICIENTEN. 
A. SNIJTEEN. 
1. Pacht; 1.-
Ten gevolge van de Overheidsmaatregelen is de pacht sinds September 1939 
over het algemeen niet verhoogd. 
2. Loon. 
In de verschillende jaren waren de loonen in het gebied van Culemborg en 
Beesd aldus 
t/m 1939/'40 f. 13.- per week 
1940/'41 14.- " " 
194l/,42 17.- " " 
1942/'43 19.37 " " (rekening houdende met 1 wesk vacantie 
per jaar). 
De wijzigingscoëfficiënten zijn resp. 1,49; 1.38? 1.14» 
De loonen waren in de omgeving van Wijhe in het jaar 
1940/'41 . f. I6.5O per week 
1941/'42 18.27 " " 
1942/'43 19.37 " " 
De wijzigingscoëffioiënten zijn dan resp. 1.17 en 1.06. 
3. Sociale lasten. 
Deze zijn na de vaststelling van de loonen van landarbeiders op 1 September 
I942 (Staatscourant I69) aldus te berekenen alB percentage van het loons 
Invaliditeitswet 2.8$ 
Ziekte en ongevallenverzekering 3 $ 
Bijzonder ongevallenfonds 0.1$ 
Kinderbijslagregeling 1 $ 




Hiervan komt ten laste van den arbeider 2.85$, zoodat de sociale lasten 
thans 12.95$> afgerond 13$ van het loon bedragen. 
4. Huur schouwt I.I5» 
Deze is' op 15$ geschat t.o.v. de jaren 1939/'39 t/m 1941/'42. 
5. Administratiekosten t 1.10. 
In verband met een stijging van de kosten van papier en kantoorbehoeften 
is rekening gehouden met een stijging van 10$ t.o.v. de jaren 1939/'40 t/m 
1941/'42. 
6. Toezicht? 1.-
De kosten van toezicht van den bedrijfsleider (al of niet eigenaar) zijn 
constant gehouden. 
7. Betonpalen en hout ; 1.-
Daar deze post alleen in 194l/'42 voorkomt en geen stijging sinds dit jaar 
geconstateerd is, is de coefficient op 1.- gesteld. 
8. Poothout: 1.-
Volgens het rapport van de Commissie betreffende den kostprijs van snijteen 
en 3 jarig hoephout zijn de kosten van poothout sinds de jaren van aanleg 
niet verhoogd. 
9. Algemeene kosten 8 1.05 por jaar. 
Gerekend is een stijging van 5$ por jaar sinds het jaar 1939/'40. 
B. HAKGRIENDEN. 
1. Pacht s Zie ad Al. 
2. Loon. 
DG wijzigingscoëfficienten voor Culomborg zijn volgens A2 resp.1.495 1.38; 
1.14. 
Het loon was in de jaren 1939/'40 t/m 1942/'43 in het zandgebied van Over-
ijssel 
1939 /'40 f. O.25 per uur 
1940 /'41 O.275 " 
1941 /'42 0.30 " " 
1942 /'43 0.365 " 
Do wijzigingscoefficiönten zijn dus resp. I.465 1.35 en 1.22. 
L.E.I. 
-2- Rapport No. 19, Bijlago XVIII. 
Aangozion goon contraoten uit do omgeving van Holmond en Lomoron uit do 
jaren 1939/'40 t/m 1941/'42 ter beschikking stonden zijn voor doze 
plaatBon dezelfde wijzigingscoöfficienton aangehouden als voor het zand-
gebied van Overijssel. 
Het loon in do Biosbosch was in de verschillende jaren aldus 
t/m 1938 /'39 f. 15.075 
1939 /'40 15.67 
1940 /'41 16.50 
1941 /'42 19.-
1942 /'43 23.95 (inclusief do toeslag van f. 2.- per 
week). 
De wijzigingscöSfficiönten zijn rosp. 1.595 1.53J 1.45> 1.26. 
Het loon in do omgoving van Strijensas was in de jaren 1935/'36 t/m 
1938/'39 f. 12.- por week 
in hot jaar 1942/'43 23.- por week. 
De wijzigingscöefficient is dus 1.92. 
3. Sociale lasten. Zie ad A3. 
4. Loon griondbaas, toezicht en algemeeno kosten. 
Deze bestaat voor 2/3 uit loon on 1/3 uit algomoeno kosten. 
De wijzigingscoëfficiSnt is dus het gewogen gemiddelde van deze twee 
coBfficiönten. 
5. Diversen. 
P^r jaar is de stijging op 5$ geschat, behalve voor hot stapelgeld dat 
in alle jaren constant is. 
6. Stek: 1.-
Evenals bij poothout voor snijgriendon is do coefficient 1.-
7• Onderhoud duikers, gereedschap, vaartuigen, assurantie, koeten, motorboot, 
benzine on olio, onderheud gebouwen t. 1.30* 
Volgens vorige rapporten (No. 7 on 16) bedraagt do gemiddelde stijging van 
deze posten sinds de jaren 1935/'36 V«1 1938 /'39 30$. 
8. Reiskoston en telefoons 1.34« 
Do vorhooging van de spoorwegtarieven bedraagt sinds 1 Maart 1941 17/°j 
dio van de telefoon sinds 1 Septombor 1940 50$. Uitgaande van de ver-
onderstelling dat do post voor do helft uit reiskosten en voor do andero 
helft uit telefoonkosten bestaat, wordt do wi jzigingscoe'ff iciont 1.34 
t.o.v. do vóór-oorlogscho jaron. 
L.E.I. 
